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En el presente estudio de investigación se abordó la realidad problemática de 
la empresa distribuidora Patty S.A, la cual se obtuvo luego de la aplicación de 
una encuesta tomada a una población de 9 empleados; encontrándose que el 
proceso de las ventas se desarrollaba de manera manual lo cual generaba que 
el proceso sea lento e ineficiente al momento de consolidar una venta, 
actualizar el stock y elaborar reportes; siendo otro punto importante la falta de 
información de sus productos y clientes que acuden a comprar. Ante la 
problemática descrita se planteó el objetivo de mejorar la gestión de venta de 
carnada y artículos de pesca en la empresa Distribuidora Patty S.A, de la 
ciudad de Trujillo, 2016 mediante un sistema de comercialización web. La 
investigación que guio el trabajo fue aplicada y experimental; para analizar los 
datos obtenidos se usó la Prueba Z y t de Student; además se utilizó la 
metodología semi-ágil ICONIX para el desarrollo del software, la cual fue 
sometida a un juicio de expertos para su aceptación. Finalmente concluimos en 
que se logró el objetivo general planteado gracias a la implementación del 
sistema de comercialización vía web con lo cual se redujo el tiempo promedio 
en el proceso de venta y artículos de pesca en un  44.95%, el tiempo promedio 
en los registros de las reservas en un  39.59 %, además el tiempo promedio en 
la elaboración de reportes del total de las ventas en un 49.66 %, y por último el 
tiempo promedio en la actualización del stock de carnada y artículos de pesca 
en un 51.44 % todo esto de acuerdo a los indicadores propuestos; lo cual 
permitió que la empresa distribuidora Patty se mantenga a la vanguardia que 
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The present study investigated the problematic reality of the distribution 
company Patty S.A, which was obtained after the application of a survey taken 
to a population of 9 employees; Being that the process of the sales was 
developed of manual way which generated that the process is slow and 
inefficient in the moment to consolidate a sale, to update the stock and to 
elaborate reports; Being another important point the lack of information of its 
products and clients that go to buy. Faced with the problem described, the goal 
was to improve the management of bait and fishery sales in the company 
Distribuidora Patty S.A, in the city of Trujillo, in 2016 through a web marketing 
system. The research guiding the work was applied and experimental; To test 
the obtained data the Test Z and Student t was used; In addition, the semi-agile 
ICONIX methodology was used for the development of the software, which was 
submitted to an expert judgment for its acceptance. Finally, we concluded that 
the general objective was achieved through the implementation of the web 
marketing system, which reduced the average time in the sales process and 
fishing articles by 44.95%, the average time in the records of the Reserves in a 
39.59%, in addition the average time in the elaboration of reports of the total 
sales in a 49.66%, and finally the average time in the update of the stock of bait 
and articles of fishing in a 51.44% all this in agreement To the proposed 
indicators; Which allowed the distribution company Patty to remain at the 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Realidad problemática 
 
La pesca es la actividad que a lo largo de los años viene adquiriendo un 
valor significativo dentro de nuestra sociedad, convirtiéndose en muchos 
casos en un medio de supervivencia y  otros un simple deporte; que 
consecuentemente conlleva a una mayor oferta y demanda de carnada y 
artículos de pesca. Como la actividad se está direccionado 
ascendentemente, la sociedad debe estar preparada para cumplir las 
expectativas y requerimientos que estos nos obligan y de esa manera poder 
satisfacer las necesidades de los profesionales y aficionados a la pesca 
artesanal.  
 
Del mismo modo se hace hincapié en uno de los requerimientos específicos 
que la sociedad en general exige, pide que nos rijamos a estas nuevas 
creencias tecnológicas, es que a través del tiempo está viene demostrando 
que mediante su implementación dentro de las empresa comercializadoras, 
financieras, académicas, entre otras, puede lograr grandes cambios a favor 
de las mismas, así como también de los clientes, usuarios o consumidores. 
Por lo tanto la tecnología ayudara a minorar la brecha competitiva que tienen 
las empresas, una con más ventaja que otra. 
 
La mayoría de empresas que se dedica a la comercialización de productos, 
no tienen implementado un sistemas de comercialización dentro de su 
empresa, dado que, esto conlleva a una inversión económica lo cual tendría 
que ser evaluado por la empresa para saber si está en condiciones de poder 
invertir en tecnología que lógicamente traería ganancias, pero es la falta de 
asesoría de los empresarios hacen que duden al momento de su decisión de 
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En el mercado nacional existe gran variedad de empresas distribuidoras que 
ofrecen y a su vez proporcionan artículos de pesca, según lo exige la 
demanda de mercado, siendo la capital, Lima, la mayor distribuidora que 
hace llegar los diversos productos a las diferentes partes del Perú. 
En la ciudad de Trujillo en el año 1995 surge la Distribuidora Patty S.A, 
empresa encargada de ofertar toda marca y tipo de artículos de pesca con 
prestigio dentro del mercado tales como Araty, Tres pescados, Mustad, 
Maruto, Youbella, Elasticord, Okuma, etc, la cual cuenta con 10 años de 
experiencia dentro del mercado Trujillano, como la única alternativa de 
obtención de carnada y artículos de pesca. 
 
En la actualidad está distribuidora no dispone de un sistema de 
comercialización que le proporcione un control en cuanto a la excesiva 
demanda de tiempo en la atención y reserva de pedidos, con relación a los 
clientes en la distribuidora Patty S.A. lo que genera largas colas que 
finalmente trae como consecuencia que el proceso de venta sea lento e 
incómodo. 
 
La carnada de pesca se adquiere mediante la realización de pedidos que se 
desarrollan por teléfono o de forma presencial para ello se tiene un formato 
que contiene datos básicos del cliente (nombre, apellido, hora de recojo del 
pedido, cantidad en docenas), en  muchas ocasiones los datos y las 
cantidades no coinciden con los datos de la persona que reservo, lo cual 
provoca que la reserva de pedido sea entregado a otra persona por 
confusión no cumpliéndose con lo pactado y causando malestar por parte de 
los clientes, en consecuencia trae perdidas económicas porque el pedido en 
muchas ocasiones llega a ser rechazo por no cumplir con la cantidad 
pactada.  
 
La demora en la elaboración de los reportes, que se generan diariamente 
para saber el total vendido al finalizar el día y que personal vendió más, 
durante la jornada de trabajo, genera malestar en el administrador porque 
muchas veces el reporte no es exacto, lo cual  trae como consecuencia  la 
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Por otro lado la falta de un sistema de comercialización vía web en la 
distribuidora Patty S.A, ocasiona que el stock de carnada (docenas) y 
artículos de pesca no se actualice de forma automática o rápida, esto genera 
molestia y demora en el personal que realiza las ventas así como también 
del personal encargado de realizar la extracción de carnada (langostinos), 
trayendo como consecuencias equívocos y confusiones al momento de 
registrar un pedido o realizar una venta. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
Para el desarrollo de la presente tesis, sé consideraron una serie de 
antecedentes que fueron considerados por la relación con su variable tanto 
dependientes como independientes de esta manera se hallaron los 
siguientes: 
 
A nivel local: “IMPLEMENTACIÓN DE UNA TIENDA VIRTUAL PARA LA 
GESTION DE PEDIDOS DE LA EMPRESA AQUAWORKS PERU S.A.C. 
USANDO LA METODOLOGIA ICONIX Y FRAMEWORKS SPRING, 
STRUTS2 Y HIBERNATE”, según (Aguado Fernandez, y otros, 2013) 
presentaron en su investigación que las actividades de la empresa como: 
pedidos, son manuales y de forma presencial, sumado a las pérdidas de 
información por no tenerlas almacenadas correctamente,  conllevan a un 
desarrollo del proceso de gestión de pedidos lento e ineficiente, para esto se 
estableció como objetivo general la Implementación de una tienda virtual 
para gestionar todos los pedidos de “Aquaworks Perú S.A.C.”. Se usó la 
metodología ICONIX y como Frameworks de  desarrollo el “Spring”, que 
ayuda al análisis y diseño de la aplicación junto con los diagramas de UML. 
La muestra tomada fue de 40 personas; y la recolección de datos se realizó 
con un cuestionario como instrumento y entrevista como técnica, además de 
la observación que fue permitida por el gerente de la empresa.  
 
Posteriormente, se realizó el procesamiento de los datos, concluyendo que 
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de la empresa  redujo el tiempo de registro de información de pedidos en un 
49.92%, el tiempo de obtención de reportes en un 58.82 %, y respecto al 
tiempo de obtención de la información del proyecto en  64.29 %.Además se 
logró aumentar el nivel de disponibilidad de la información en un 35.6 %, el 
nivel de confianza para la toma de decisiones en un 37.26 %, y el nivel de 
factibilidad de uso de la aplicación en un 38.96 %; todo esto de acuerdo a los 
indicadores propuestos .Finalmente “ICONIX” se adecuó perfectamente 
dentro del desarrollo de la investigación esto gracias a que los artefactos 
diseñados fueron de gran ayuda en el desarrollo de software. 
 
A nivel local: la investigación titulada: “DESARROLLO DEL SISTEMA 
INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE VENTAS DE LA DISCOTIENDA 
TWO MUSIC DEE TRUJILLO UTILIZANDO TECNOLOGÍA.NET Y 
METODOLOGÍA ICONIX” según (Llerena Rodríguez, y otros, 2014) expone 
que la empresa carece  de un sistema Informático que apoye y agilice al 
control de ventas, compras y almacén, además de esto los registros de los 
diferentes documentos de la empresa como boletas, facturas, órdenes de 
compra, los datos de la empresa como lista de productos y stock   son 
manuales, vaciadas en cuadernillos , lo que condiciona una pérdida de 
información como datos de los cliente y los productos, además del tiempo 
extenso que se emplea en la elaboración de una proforma, perjudicando así 
a las  posibles ventas . Razón por la cual se propusieron el objetivo diseñar y 
desarrollar un Sistema Informático que permitirá el  control del stock, a su 
vez la actualización  de los productos de la Empresa Two Music para 
aumentar la gestión de venta de los diferentes elementos musicales. 
 
Como método de obtención de datos se utilizó un cuestionario de preguntas, 
las cuales se enfocaron en los puntos clave de la empresa para recoger la 
realidad problemática además de una entrevista al gerente general el cual 
preciso el estado de la empresa en la actualidad. Se utilizó  la metodología 
Iconix la cual sirvió para el análisis y diseño del software, se logró identificar 
los 10 requerimientos funcionales y 6 no funcionales. Y para el 
procesamiento de los datos, se establecieron las hipótesis nulas (Ho) y 
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que el tiempo de registro de la venta después de la implantación del 
Sistema, es menor al tiempo de registro de la venta inicial, además el tiempo 
de obtención de reportes después de la implantación del sistema es menor 
al tiempo de obtención de reportes antes de implantar el sistema, estas 
prueba de hipótesis, corroboran la necesidad de la  implantación del sistema 
como medio de solución ante la problemática de la empresa. Los autores 
terminan por recomendar el uso de las metodologías Iconix por ser flexible y 
de alta calidad. 
 




(Blas Jimenez, 2014) Sostiene que sistema son los elementos con 
funcionalidad independiente pero que sumados conjuntamente 
funcionan e interactúan entre sí como un todo para alcanzar 
resultados u objetivos. Los sistemas interactúan con el ambiente de 
quien reciben datos y proveen a este de información además estos 




(Herrero Palomo, 2012) Sostiene que comercialización se denomina 
al grupo de actividades sujetas al intercambio de bienes y servicios 
entre dos agentes principales: los productores y consumidores,  con 
la finalidad de fomentar el desarrollo apropiado del producto y 
garantizar que este se halle en el lugar y momento adecuado, y que 
los precios y cantidades sean los requeridos, asegurando así ventas 
rentables, esto se traduce en que la empresa suma esfuerzos para 
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1.3.3. Sistema Web. 
 
(Develoweb.net, Peruvian, 2013) El Sistema Web permite a la 
empresa cambiar información en el tiempo, a través de una página 
web; su objetivo es facilitar una comunicación de ideas e 
informaciones estrecha y dinámica con los clientes, y puede servir 
“como tarjeta de presentación digital” para la empresa. El sistema 
web almacena información en las Bases de Datos, la que está unido 
a un servidor web, y necesita de una conexión de internet para 
consultar la información. Cabe recalcar que el ingreso es restringido 
y se necesita de una identificación como usuario para el ingreso al 
sistema. 
 
1.3.4. Sistema de Comercialización vía Web. 
 
(Geoestrategia, 2013) Conformado por elementos que se relacionan 
entre sí, con el fin de ofertar productos de bienes o servicios, 
incluyendo la tecnología web de manera que los usuarios puedan 
observar la información a través de un navegador, que se visualizan 
directamente en un Smartphone, IPhone o monitor de computadora, 
para cumplir expectativas de los interesados que pueden ser 




(Heizer, y otros, 2014) Grupo de actividades tanto tecnológicas, 
económicas y mercantiles desarrolladas basadas en la 
administración racional de los recursos con el fin de alcanzar 
objetivos específicos en tiempos determinados  dentro de una 
organización; las cuales  se ejecutan  con el fin de  hacer eficiente 
una empresa, y cubrir las necesidades de los clientes; por medio del 
uso de diversos recursos básicos disponibles para la realización de 
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1.3.6. Gestión de Ventas. 
 
(Aldama Orta, 2015) Proceso dinámico donde interaccionan los 
diversos elementos que hacen posible la realización de una venta, 
teniendo como supuesto satisfacer las necesidades del consumidor. 
Debe tenerse en cuenta que para las empresas con miras a la 
comercialización de sus productos, este proceso de gestión de 
ventas debe ser infalible e infaltable, de ello dependerá su éxito o el 
fracaso, y para su efectividad se necesita de un personal con 
filosofía de éxito, lo cual se verá reflejado en la ejecución de la 
misión de la empresa de manera económica y eficiencia. 
 
1.3.7. Angular  JS (JAVA SCRIPT) 
 
(Williamson, 2015) Es una estructura, sostenida por Google, definido 
como un grupo de “librerías de código abierto”, que nos provee de 
un método ordenado, desarrollado en una sola página, sencillo de 
ejecutar y fácil de sostener a futuro. Gracias a su patrón de diseño 
MVC (Modelo Vista Controlador) sumado a sus herramientas nos 
ayuda a crear y mantener sitios y aplicaciones web que el cliente 
necesita. Y actualmente se configura como el idóneo para la 
elaboración de aplicaciones webs canalizadas a la compra - venta 
de los productos de la empresa. 
1.3.8. Bootstrap 
 
(Kyrnin, 2016) Infraestructura que permite la construcción de sitios 
web   con CSS y JavaScript, de rápida respuesta y muy eficiente. 
Tiene como característica principal la de adecuar la “interfaz del sitio 
web”, esto significa que, el sitio web se adapta instantáneamente a 
la medida del dispositivo en que se accede ya sea esta una PC, 
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1.3.9. MVC (MODELO VISTA CONTROLADOR) 
 
(Eslava Muñoz, 2013) Es un modelo de construcción de software 
que independiza y organiza el código de la funcionalidad en tres 
componentes distintos pero interconectados: Modelo, permite el 
acceso a datos aislado del dominio  (entidades); la Vista , tiene la 
función de interactuar con el usuario; y el Controlador que obedece a 
las peticiones de la vista (usuario), permitiéndole acceder al modelo 
(base  de datos) de ese modo se divide el sistema en 3 capas, y 
ante cualquier modificación en la base de datos no perjudicara la 
lógica del programa. Las ventajas que tiene es que: muestra 
información actualizada, permite agregar diversas representaciones 
de los datos, facilita la consulta de los modelos funcionales y mapas, 




Según (Scott, y otros, 2002) Es un “proceso de desarrollo de 
software practico”, busca reducir la documentación excesiva a 
diferencia de la metodología RUP, a pesar de la simplicidad de sus 
procesos permite desarrollar un buen análisis y diseño que la 
metodología XP no toma en cuenta, por se considera el centro de 
estas dos metodologías una robusta(RUP) y la otra de ligero 
desarrollo(XP).La base de ICONIX la encontramos en los modelos 
de UML.Considera tres características principales las cuales 
describen de forma clara y precisa a ICONIX: Iterativo e 
Incremental,Trazabilidad,Dinámica del UML. 
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   uente  Scott, y otros                         
1.4. Formulación del Problema 
 
¿De qué manera el Sistema de comercialización vía web influirá en la gestión de 
venta de carnada y artículos de pesca en la empresa Distribuidora Patty S.A, de la 
ciudad de Trujillo, 2016? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 
1.5.1. Justificación Económica. 
 
La implantación del sistema de comercialización vía web se 
utilizarán herramientas de software libre, Apache para el servidor, 
PHP para la programación y MySQL como gestor de datos, los 
cuales permitirán reducir costos en la adquisición de software 
propietarios, además de reducir tiempos en la venta, reserva y 
realización de reportes; que servirá como canal de apoyo para la 
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venta y reservas de carnada y artículos de pesca traerá como 
beneficio reducir tiempos, reducir costos e incrementar las ventas 
en la empresa distribuidora Patty. 
 
1.5.2. Justificación Tecnológica. 
 
El desarrollo del sistema de comercialización servirá como 
instrumento utilitario en tecnología, esté brindará apoyo en el área 
administrativa de la empresa distribuidora Patty, esté instrumento 
(Sistema de Comercialización) se realizará aplicando tecnología 
web y un desarrollo libre, usando PHP de lenguaje, gestor de base 
de datos MySQL y Apache de servidor, los cuales son soportados 
por los navegadores web del mercado. Esto permitirá controlar la 
información procesada de la gestión de ventas y hacer a la 




1.5.3. Justificación Operativa 
 
Los procesos de comercialización serán apoyados en un sistema 
con manejo de las interfaces de uso sencillo para el administrador y 
una visibilidad llamativa para los clientes, esto será de gran ayuda 
para poder incrementar los ingresos de la empresa 
comercializadoras, además de aumentar la satisfacción de los 
clientes, dado que permitirá reducir tiempos de ejecución de ventas 
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La implantación de un Sistema de Comercialización vía web mejora 
significativamente la gestión de venta de carnada y artículos de pesca de la 




1.7.1. Objetivos General 
 
Mejorar la gestión de venta de carnada y artículos de pesca en la 
empresa Distribuidora Patty S.A, de la ciudad de Trujillo, 2016 
mediante un sistema de comercialización vía web. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
 Reducir tiempos en el proceso de venta de carnada y artículos de 
pesca. 
 Reducir tiempos en los registros de las reservas de carnada  y 
artículos de pesca. 
 Reducir el tiempo en la elaboración de reportes del total de las 
ventas. 
 Reducir el tiempo de las actualizaciones del stock de carnada y 
artículos de pesca. 
II. MÉTODO 
 
2.1. Diseño de Investigación 
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Pre Test: Se evaluó la variable dependiente (Gestión de venta de 
carnada y artículos de pesca) antes de aplicar la variable 
independiente a un grupo de estudio.  
 
Post Test: Se realizó una nueva evaluación a la variable 
dependiente luego de haber aplicado la variable independiente al 
mismo grupo de estudio. 
Figura 2: Tipo Estudio - Pre-Experimental 
 
2.2. Variables y Operacionalización 
 
2.2.1. Definición de Variables 
 
 Variable Independiente: Sistema de Comercialización vía web. 
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La selección poblacional para el desarrollo, fue  como se muestra 
a continuación: 
 





El tamaño muestral fue 9 igual a la población. 
 
2.3.3. Muestreo por Indicador 
 
Indicador 1: Tiempo Promedio en el proceso de venta de carnada 
y artículos de pesca. 






En la Tabla 4 se observa el indicador 1 que corresponde al registro de las 
ventas realizadas en la empresa distribuidora Patty, se obtuvo un total de 350 
procesos de venta a la semana, consecuentemente se calculó la muestra 
obteniendo 183 procesos de ventas. 
Indicador 2: Tiempo Promedio en los registros de las reservas de 
carnada y artículos de pesca. 
Tabla 5: Indicador 2: Tiempo Promedio de reservas 
 
En la Tabla 5 se observa el indicador 2 que corresponde al tiempo promedio de 
las reservas de carnada y artículos de pesca las cuales se obtuvieron 83 
reservas luego del proceso muestral. 
                                                                                                   
Indicador 3: Tiempo promedio en la elaboración de reportes del 
total de las ventas. 






En la Tabla 6 se observa el indicador 3 que corresponde al tiempo de la 
elaboración de reporte, luego de realizar el cálculo se obtuvo que se realizan 
14 reportes a la semana. 
 
Indicador 4: Tiempo promedio en la actualización del stock de 
carnada y artículos de pesca.           
Tabla 7: Indicador 4: Tiempo en la actualización del stock 
 
En la Tabla 7 se observa el indicador 4 que corresponde al tiempo de las 
actualizaciones del stock el cual se desarrollan 6 por día, luego de realizar el 
cálculo se obtuvo que se realizan 42 actualizaciones de stock a la semana. 
 






En la Tabla 8 se observa el resumen de los cuatro indicadores (tiempo en el 
proceso de venta, tiempo promedio de las reservas, tiempo en los reportes, 
tiempo en la actualización del stock), la población (350, 105, 14, 42), la muestra 
(180,83) y el tipo de muestreo empleado en la investigación. 
 
2.3.4. Unidad de Análisis 
 
Se tomó como unidad a los empleados que pertenecen al área de 
ventas de la distribuidora Patty. 
 
2.3.5. Criterios de Selección 
 
 Criterio de Inclusión 
Las personas que serán incluidas son las que forman parte del 
área de ventas el administrador, los vendedores y los clientes. 
 
 Criterio de Exclusión 
Las personas que serán excluidas son todas aquellas 
personas que no han realizado ninguna reserva de carnada ni 










2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Tabla 9: Instrumentos de aplicación  
 
 
En la Tabla 9 se observan los instrumentos que se aplicaron en la investigación 
las técnicas que se utilizaron fueron: encuestas, entrevistas, observación de 
campo. Los instrumentos fueron: cuestionarios y ficha de observación. Las 
fuentes o informantes fueron: el personal del área de ventas, el administrador y 
la investigadora. 
 
2.4.2. Validez del Instrumento 
 
Luego de elaborado el cuestionario fue evaluado y validado por 
expertos, quienes aprobaron el instrumento, consecuentemente 
se aplicó el cuestionario a la población seleccionada por la 
empresa distribuidora Patty. 
 
Prosiguiendo con la validación se mostrará una pequeña base de 




Statistics 21, con datos que se obtuvieron luego ser aplicado el 
cuestionario, el cual fue planteado según la escala de Likert ,para 
que posteriormente sean procesados y concluidos con la 
aceptación del instrumento. 
 
2.4.3. Confiabilidad del Instrumento 
 
Figura 3: Base de datos en SPSS 
 
 
En la Figura 3 se muestran los resultados de las preguntas luego de a ver sido 
procesadas las encuestas aplicadas a los empleados de la empresa 
distribuidora Patty, dicha encuesta fue planteada con la escala de Likert (a 
continuación se presenta la puntuación de dicha escala). 
 
Figura 4: Escala de las encuestas Aplicadas 
       




En la Figura 4 se observa la escala de Likert la cual tiene una puntuación (5, 4, 
3, 2 y 1) de acuerdo al tipo de respuesta. 
 
Figura 5: Vista de Variables en SPSS 
 
  
En la Figura 5 se exponen las variables del análisis de confiabilidad de las 
encuestas aplicadas a los empleados de  la empresa distribuidora Patty. 






En la Figura 6 se muestra el análisis de  fiabilidad del cuestionario aplicado a 
los empleados de  la distribuidora Patty, del área de ventas, donde 
encontramos el coeficiente Alfa Cronbach igual a 0.856,  que según las 
valoraciones que tienen las escalas se consideró Muy Buena. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Los valores conseguidos en el proceso del desarrollo tanto de “Pre como 
en Post test” serán procesados y tabulados manualmente en donde 
encontraremos las medidas de resumen de estadística descriptiva e 
inferencial. 
 
2.5.1. Pruebas de Normalidad 
 
Se usó la prueba de KOLMOGOROV-SIMINOV porque la 
muestra por indicador es superior a 50. 
La Hipótesis nula Ho: Se planteó para seguir una distribución 
normal, la cual debió ser rechazada en todos los casos 
establecidos. 
 
Hipótesis Alternativa H1: Se planteó para que no siga una 












- Prueba T 
 
Se empleó para determinar si la hipótesis nula (Ho) 





- Prueba Z 
 
Su base se centró en el estadístico Z, se utilizaron con una 
muestra mayor a 35, la cual siguió una distribución de 
probabilidad normal en la hipótesis nula y una distribución 
no normal en la hipótesis alternativa. Estas fueron 






Figura 7: Modelo de Campana de Gauss 
 
 




Comparó las medianas de dos muestras que permitió  









A continuación se presenta el Diagrama de actividades el cual sirvió para 
determinar la duración del desarrollo de la investigación. Se utilizó la 










En la Figura 8 se observan las actividades que se desarrollaron en la 
investigación la cual contiene la metodología de desarrollo de software 
escogidas para esta investigación (ICONIX), las fases y las subfases las cuales 
están especificadas por fecha para la  elaboración de cada artefacto según su 
Fase. 
 
3.1. Metodología de Desarrollo de Software ICONIX 
 
La base de la metodología ICONIX la encontramos en los modelos de UML 
los cuales se implementaron para representar los artefactos de cada fase 
de esta metodología. 
 
 Tabla de Priorización de Casos de Uso 
 
Realizar la tabla de priorización nos sirvo para identificar los casos de uso 
importantes que serán implementados en primera, segunda y tercera 

























En la Tabla 10 se observa todos los casos de uso del sistema, a cada uno se le 
asignó una puntuación de acuerdo al Riesgo tecnológico (RI), Significativo para 
la Arquitectura (SI), Naturaleza crítica y de valor para el negocio, se identificó  3 
casos de uso con prioridad Alta estos fueron seleccionados como los casos de 
uso de tipo Core, implementados en primera instancia (registrar venta, registrar 
reserva de carnada y artículos de pesca y generar reporte de ventas), y 12 
casos de uso de tipo Crud (atender orden de pesca, gestionar talonarios, iniciar 
sesión, atender reservas de carnada y artículos de pesca, gestionar usuarios, 
gestionar ingresos, gestionar desechos, gestionar cliente, gestionar empresa 
de envío, gestionar producto, gestionar trabajador, gestionar empresa) que 
fueron implementados  en segundo y en tercera instancia.  
3.1.1. Fase I: Análisis de Requerimientos 
 
Es considerado la base del análisis del sistema, se identificó la 
problemática las cuales se dieron solución y de esta manera se logró 
identificar los requerimientos funcionales que fueron plasmados en los 
diagramas y modelos. Siguiendo con el diagrama de actividades para la 
Fase I: Análisis de Requisitos, los artefactos que se elaboraron fueron: 
casos de uso, modelo de dominio y prototipos. La herramienta que se 
utilizó para el modelado de los artefactos fue Architect Enterprise 7.5. 
 
 
 Casos de Uso 
 
La elaboración de los casos de uso es la manera más específica de 
establecer los requerimientos funcionales para el sistema de la empresa 
Distribuidora Patty, estos casos de uso nos permitieron describir el uso 







Figura 9: Casos de Uso 
 



































En la figura 9 se observan los casos de uso  los cuales muestran los 
requerimientos funcionales que tiene el sistema, encontrándose 15 casos de 
uso generales, siendo 3 de tipo Core (registrar venta, Registrar reserva  y 
generar reporte de ventas)  y  12 de tipo crud. 
 
 
 Modelo de Dominio 
 
Continuando con la revisión del Diagrama de actividades se elaboró el 
modelo de dominio que en un primer momento se realizó sin atributos, con 
sus relaciones, su cardinalidad y asociaciones respectivas, que 




















Figura 10: Modelo de Dominio Inicial 
 














































































En la figura 10 se muestran las clases que representan el modelo de 
dominio de nuestro sistema, dentro de la imagen encontramos 19 clases, 
cada una con su cardinalidad además de sus verbos que une cada relación. 
 
 Prototipos e Interfaces 
 
La finalidad es diseñar las interfaces para que los usuarios entiendan el 
funcionamiento del sistema propuesto. Continuando con el diagrama de 
actividades se presentan los prototipos de los casos de uso de tipo Core 
identificados en la Tabla 10 de priorización de casos de uso (registrar venta, 
























Figura 11: Prototipo Registrar Venta 
 
 
La Figura 11 muestra el prototipo 
del caso de uso de tipo Core 
Registrar Ventas el cual muestra 
todos los campos que serán 
ingresados y seleccionados para 
que las ventas se desarrollen de 
forma correcta. (Número de 
boleta, trabajador, fecha de 
creación, modalidad de atención, 
cliente, DNI, producto, stock, 
precio, cantidad, agencia, destino, 
monto por envío y monto total)el 
diseño planteado en primera 
instancia no necesariamente tiene 





Figura 12: Nueva Reserva 
  
En la figura 12 se observa el 
diseño del prototipo para caso de 
uso registrar reserva de carnada y 
artículos de pesca el cual 
presenta campas para seleccionar 
o rellenar, que tiene como objetivo 
final realizar una reserva, los 
campos que presenta son: 
trabajador, fecha de creación, 
fecha de entrega, modalidad de 
atención, cliente, DNI, producto, 
stock, cantidad, precio, agencia, 
destino, monto de envío, monto 






Figura 13: Prototipo Reporte de Ventas 
 
En la figura 13 se muestra el 
tercer caso de uso de tipo Core 
según la Tabla 10 de priorización 
de casos de uso, en el diseño 
encontramos el reporte detallado 
con la fecha, comprobante, serie, 
numero, trabajador, cliente, 
atención, envío, precio por envío, 
monto detalle, total, además 
presenta la opción de imprimir y 
la opción de nuevo que nos dirige 





3.1.2. Fase II: Análisis y Diseño Preliminar 
 
Esta fase se considera el puente entre el análisis y el diseño. En esta fase 
la figura 8 nos indicó las tareas que se realizó como son: las 
especificaciones de casos de uso, los robustos y el dominio actualizado, 
para los diagramas se utilizó la herramienta de Architect 7.5. 
 
 Especificaciones de Casos de Uso 
 
Especificar los casos de uso de forma detallada sirvió para concluir 
cuales son los caminos de base o alternos que siguió el sistema, aquí 
encontraremos los casos de uso de tipo Core como lo demuestra la 






































En la Tabla 11 se observa el flujo básico que tiene el sistema de la empresa 
distribuidora Patty para realizar una venta, al igual que se muestra el flujo 
alternativo que pasa el sistema como: editar un detalle de producto, cancela 
una venta, cantidad supera el stock, quitar un detalle de producto, cliente 

































En la Tabla 12 se muestra el flujo básico y alternativo (cliente nuevo, servicio 
de envío, editar ítem de la lista detalle, quitar ítem de la lista detalle, cantidad 
supera el stock en productos no perecible, cantidad supera las 100 docenas 
diarias en productos perecibles, cancelar reserva) del caso de uso registrar 
reserva de carnada y artículos de pesca, los requerimientos especiales como 


























En la Tabla 13 se observa la especificación  del caso de tipo Core generar un 
reporte de ventas, su  flujo básico que tiene como postcondicion generar un 
reporte de ventas  además del flujo alternativo (nueva venta y cancelar 
impresión). 
 Diagrama de Robustez 
Se considera el nexo entre el análisis y el diseño de las fases de la 




Figura 14: Registrar Nueva Venta  
 
En la figura 14 se observa la vista (boundary) registrar nueva venta con los 
caminos que seguirá además de los mensajes que se muestran luego de un 


























































proceso, las conexiones con los controladores (control), que son las 




Figura 15: Robustez de Registrar Reserva 
 
En la figura 15 se observa la vista (boundary) realizar nueva reserva con los 
caminos que seguirá además de los mensajes que se muestran luego de un 
proceso, las conexiones con los controladores (control), que son las 
validaciones que tiene el sistema y las entidades (entity). 
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Figura 16: Diagrama Reporte Ventas  
 
 




















En la Figura 16 se muestra el proceso que seguirá el sistema para realizar el 
reporte de ventas el cual interactúa con las vistas (boundary), controlador 
(control)  y el modelo (entity). 
 
 Modelo de Dominio 
 
Durante la fase II se desarrolló el modelo de dominio según, las clases con sus 


























Figura 17: Modelo de Dominio 




+ id:  var
+ listaDestino:  var
+ nombre:  var
+ ruc:  var
Modelo de 
Dominio::Cargo
+ id:  var
+ nombre:  var
Modelo de 
Dominio::Catalogo
+ descripcion:  var
+ enlace:  var
+ estado:  var
+ id:  var
Modelo de Dominio::
Categoria
+ descripcion:  var
+ id:  var
Modelo de Dominio::
Cliente
+ apellidosMaterno:  var
+ apellidosPaterno:  var
+ dni:  var
+ estadoLogico:  var
+ id:  var
+ nombre:  var
+ telefono:  var
Modelo de Dominio::
Desecho
+ cantidad:  var
+ horaDesecho:  var
+ id:  var
Modelo de 
Dominio::Destino
+ id:  var
+ nombre:  var
Modelo de Dominio:
:DetalleOrdenPesca
+ cantidad:  var
+ estado:  var
Modelo de Dominio:
:DetalleVenta
+ cantidad:  var
+ precioVenta:  var
Modelo de 
Dominio::Empresa
+ descripcion:  var
+ direccion:  var
+ id:  var
+ imagen:  var
+ mision:  var
+ nombre:  var
+ ruc:  var
+ telefono:  var
+ vision:  var
Modelo de Dominio::
EmpresaEnvio
+ agencia:  var
+ estadoLogico:  var
+ id:  var
Modelo de Dominio::
Envio
+ agenciaTransporte:  var
+ id:  var
+ precioEmbarque:  var
Modelo de Dominio::
Ingreso
+ cantidad:  var
+ horaIngreso:  var
+ id:  var
Modelo de Dominio::
OrdenPesca
+ estado:  var
+ fecha:  var
+ id:  var
+ listaDetalleOrdenPesca:  var
Modelo de Dominio::
Producto
+ descripcion:  var
+ estadoLogico:  var
+ id:  var
+ imagen:  var
+ precio:  var
+ serie:  var
+ stock:  var
+ stockMinimo:  var
+ unidadMedida:  var
Modelo de Dominio::
Talonario
+ estadoLogico:  var
+ id:  var
+ numeroActual:  var
+ numeroFin:  var
+ numeroInicio:  var
+ numeroSerie:  var
+ tipo:  var
Modelo de Dominio::
Trabajador
+ apellidoMaterno:  var
+ apellidoPaterno:  var
+ cargo:  var
+ direccion:  var
+ dni:  var
+ horaIngreso:  var
+ horaSalida:  var
+ id:  var
+ imagen:  var
+ nombre:  var
+ sueldo:  var
+ telefono:  var
+ usuario:  var
Modelo de 
Dominio::Usuario
+ menu:  var
+ password:  var
+ privilegio:  var
+ usuario:  var
Modelo de Dominio::Venta
+ estado:  var
+ estadoLogico:  var
+ fechaCreacion:  var
+ fechaEntrega:  var
+ modalidadAtencion:  var
+ montoAdelanto:  var
+ numeroDocumento:  var
+ numeroSerie:  var
+ precioTotal:  var































































En la figura 17   se representa el diagrama de clases, se hallaron 19 clases  
cada una  con sus respectivos atributos  los representaran el sistema de la 
distribuidora Patty. 
 
3.1.3. Fase III: Diseño 
 
En continuación del diagrama de actividades se desarrolló la fase de 
diseño la cual sirvió para conocer la arquitectura del desarrollo de software 
y el diagrama de clases con los métodos principales que incluye cada 
clase, además de los diagramas de secuencia. 
 
 
 Arquitectura de la Programación 
 
 
El patrón de diseño es: modelo, vista y controlador (MVC) aísla el dominio 
(reglas del negocio) del modelado. Según (Scott, y otros, 2002) el 
controlador y la vista dependen del modelo. 
 
Vista: Se encarga de interactuar con el usuario. 
 
Controlador: El controlador interpreta las entradas de teclado y ratón del 
usuario. 
 












Figura 18: Arquitectura de Desarrollo 
 
 
En la figura 18 se observa el patrón de diseño que rigió la programación la 
cual se desarrolló en Modelo Vista Controlador, se observa claramente como 
el dominio está aislado del modelo a pesar que pertenece a la misma capa. 
 
 Diagramas de Secuencia 
 
Se realizó el modelo UML para ver cómo interactúan los objetos en el 
sistema de la distribuidora Patty, el modelado se realizó con la herramienta 




Figura 19: Secuencia de Registrar Venta 
 
 
En la Figura 19 se muestra el diagrama de secuencia del Core registrar venta en el cual se detalló el proceso que siguió el 




Figura 20: Diagrama Nueva Reserva 
 
 





Figura 21: Reporte Ventas 
 
 
En la figura 21  se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
reporte de venta el cual muestra cómo interactúan los objetos para lograr 
generar una lista de ventas. 
 
 Diseño de Base de datos  
 
Se realizó la ingeniería inversa al script de la base de datos en MySQL 









En la figura 22 se muestran las tablas de las bases de datos producto del 
sistema propuesto para la distribuidora Patty, se generaron 27 tablas con 
sus atributos además de sus claves primarias y secundarias. 
 
 Modelo de Dominio Final 
 
Se realizó el diagrama de clases de UML para levantar errores, agregando 

































En la Figura 23 se observa el modelo de dominio el cual contempla todas 
las clases implementadas en el sistema las cuales fueron 22 cada una con 
sus atributos actualizados a la nueva versión del software y sus relaciones. 
 
3.1.4. Fase IV: Implementación 
 
En esta fase de implementación es donde se desarrollaron las pruebas 
tanto unitarias como funcionales es consideraron como la fase esencial del 
sistema porque es donde encontramos los errores y se hicieron las mejoras 
al sistema. 
 
 Diagrama de Componentes 
 
Es un diagrama de UML que se encarga de representar como el software se 
divide en componentes los cuales señalan las dependencias. 
Figura 24: Componentes del Sistema 
 
En la figura 23 se observa cómo se conecta los componentes (view, 
controller, model) del sistema. 










 Diagrama de Componentes Detallado 
Este diagrama se realizó con la finalidad de mostrar las relaciones de los componentes con sus dependencias. 




    


























 En la figura 25 se muestra como los componentes se relacionan y como 
son las dependencias de cada una clases del modelo, del controlador y las 
HTML de las vistas. (View, controller, model). 
 
 Pruebas Funcionales 
 
Son pruebas que se realizaron al software directamente a la funcionalidad y 










3.2. Resultados Estadísticos 
Durante la investigación se hace alusión a figuras y tablas estadísticas que 
sirvieron para procesar los datos recogidos por los instrumentos, las cuales 
fueron interpretadas al concluir con cada proceso de acuerdo a cada 
indicador. 
 
3.2.1. Tiempo Promedio en el proceso de venta de carnada y 
artículos de pesca. 
 
a) Definición de Variables 
 
  = Tiempo Promedio en el proceso de venta de carnada y 
artículos de pesca con el sistema actual. 
 
  = Tiempo Promedio en el proceso de venta de carnada y 
artículos de pesca con el sistema propuesto. 
 
b) Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis   = Tiempo Promedio en el proceso de venta de 
carnada y artículos de pesca con el sistema actual es menor o 
igual que el Tiempo Promedio en el proceso de venta de carnada 




Hipótesis   = Tiempo Promedio en el proceso de venta de 
carnada y artículos de pesca con el sistema actual  es mayor que 
el Tiempo Promedio en el proceso de venta de carnada y artículos 











d) Estadígrafo de contraste 










Resultados: El tiempo promedio en el proceso de venta de carnada y artículos 
de pesca se  estimó obteniendo el valor muestral de 183 procesos de ventas en 
un periodo semanal, en minutos, tomado de  una población de 350 ventas por 
semana.  
















1 12 6 4.25 1.73 18.07 3.00 
2 14 7 6.25 2.73 39.08 7.47 
3 6 4 -1.75 -0.27 3.06 0.07 
4 8 5 0.25 0.73 0.06 0.54 
5 10 7 2.25 2.73 5.07 7.47 
6 7 2 -0.75 -2.27 0.56 5.14 
7 11 6 3.25 1.73 10.57 3.00 
8 16 8 8.25 3.73 68.09 13.93 
9 5 3 -2.75 -1.27 7.55 1.61 
10 8 4 0.25 -0.27 0.06 0.07 




12 7 3 -0.75 -1.27 0.56 1.61 
13 13 8 5.25 3.73 27.58 13.93 
14 16 9 8.25 4.73 68.09 22.39 
15 8 6 0.25 1.73 0.06 3.00 
16 9 5 1.25 0.73 1.57 0.54 
17 11 5 3.25 0.73 10.57 0.54 
18 7 4 -0.75 -0.27 0.56 0.07 
19 18 8 10.25 3.73 105.09 13.93 
20 11 6 3.25 1.73 10.57 3.00 
21 6 3 -1.75 -1.27 3.06 1.61 
22 2 1 -5.75 -3.27 33.05 10.68 
23 7 5 -0.75 0.73 0.56 0.54 
24 9 6 1.25 1.73 1.57 3.00 
25 11 5 3.25 0.73 10.57 0.54 
26 2 1 -5.75 -3.27 33.05 10.68 
27 6 2 -1.75 -2.27 3.06 5.14 
28 9 6 1.25 1.73 1.57 3.00 
29 12 6 4.25 1.73 18.07 3.00 
30 3 1 -4.75 -3.27 22.55 10.68 
31 5 3 -2.75 -1.27 7.55 1.61 
32 8 6 0.25 1.73 0.06 3.00 
33 6 4 -1.75 -0.27 3.06 0.07 
34 18 8 10.25 3.73 105.09 13.93 
35 16 7 8.25 2.73 68.09 7.47 
36 12 5 4.25 0.73 18.07 0.54 
37 13 7 5.25 2.73 27.58 7.47 
38 12 5 4.25 0.73 18.07 0.54 
39 13 5 5.25 0.73 27.58 0.54 
40 10 4 2.25 -0.27 5.07 0.07 
41 8 5 0.25 0.73 0.06 0.54 
42 15 8 7.25 3.73 52.58 13.93 
43 8 5 0.25 0.73 0.06 0.54 
44 12 5 4.25 0.73 18.07 0.54 
45 5 3 -2.75 -1.27 7.55 1.61 
46 7 4 -0.75 -0.27 0.56 0.07 
47 8 3 0.25 -1.27 0.06 1.61 
48 10 4 2.25 -0.27 5.07 0.07 
49 6 3 -1.75 -1.27 3.06 1.61 
50 11 5 3.25 0.73 10.57 0.54 
51 8 5 0.25 0.73 0.06 0.54 
52 8 4 0.25 -0.27 0.06 0.07 
53 10 5 2.25 0.73 5.07 0.54 




55 10 6 2.25 1.73 5.07 3.00 
56 8 4 0.25 -0.27 0.06 0.07 
57 10 6 2.25 1.73 5.07 3.00 
58 11 6 3.25 1.73 10.57 3.00 
59 9 7 1.25 2.73 1.57 7.47 
60 13 6 5.25 1.73 27.58 3.00 
61 11 6 3.25 1.73 10.57 3.00 
62 10 7 2.25 2.73 5.07 7.47 
63 4 2 -3.75 -2.27 14.05 5.14 
64 8 4 0.25 -0.27 0.06 0.07 
65 13 8 5.25 3.73 27.58 13.93 
66 3 1 -4.75 -3.27 22.55 10.68 
67 6 3 -1.75 -1.27 3.06 1.61 
68 9 5 1.25 0.73 1.57 0.54 
69 12 6 4.25 1.73 18.07 3.00 
70 2 1 -5.75 -3.27 33.05 10.68 
71 7 3 -0.75 -1.27 0.56 1.61 
72 9 4 1.25 -0.27 1.57 0.07 
73 8 5 0.25 0.73 0.06 0.54 
74 5 3 -2.75 -1.27 7.55 1.61 
75 16 9 8.25 4.73 68.09 22.39 
76 10 6 2.25 1.73 5.07 3.00 
77 6 4 -1.75 -0.27 3.06 0.07 
78 11 5 3.25 0.73 10.57 0.54 
79 5 3 -2.75 -1.27 7.55 1.61 
80 3 1 -4.75 -3.27 22.55 10.68 
81 8 4 0.25 -0.27 0.06 0.07 
82 9 4 1.25 -0.27 1.57 0.07 
83 9 4 1.25 -0.27 1.57 0.07 
84 8 5 0.25 0.73 0.06 0.54 
85 7 4 -0.75 -0.27 0.56 0.07 
86 4 2 -3.75 -2.27 14.05 5.14 
87 6 3 -1.75 -1.27 3.06 1.61 
88 8 5 0.25 0.73 0.06 0.54 
89 11 4 3.25 -0.27 10.57 0.07 
90 3 1 -4.75 -3.27 22.55 10.68 
91 5 3 -2.75 -1.27 7.55 1.61 
92 8 4 0.25 -0.27 0.06 0.07 
93 9 5 1.25 0.73 1.57 0.54 
94 4 2 -3.75 -2.27 14.05 5.14 
95 16 8 8.25 3.73 68.09 13.93 
96 4 1 -3.75 -3.27 14.05 10.68 




98 10 6 2.25 1.73 5.07 3.00 
99 9 5 1.25 0.73 1.57 0.54 
100 7 3 -0.75 -1.27 0.56 1.61 
101 6 3 -1.75 -1.27 3.06 1.61 
102 4 2 -3.75 -2.27 14.05 5.14 
103 3 1 -4.75 -3.27 22.55 10.68 
104 5 4 -2.75 -0.27 7.55 0.07 
105 4 2 -3.75 -2.27 14.05 5.14 
106 9 4 1.25 -0.27 1.57 0.07 
107 6 3 -1.75 -1.27 3.06 1.61 
108 8 5 0.25 0.73 0.06 0.54 
109 1 1 -6.75 -3.27 45.54 10.68 
110 3 2 -4.75 -2.27 22.55 5.14 
111 4 2 -3.75 -2.27 14.05 5.14 
112 6 3 -1.75 -1.27 3.06 1.61 
113 3 1 -4.75 -3.27 22.55 10.68 
114 7 4 -0.75 -0.27 0.56 0.07 
115 8 6 0.25 1.73 0.06 3.00 
116 9 7 1.25 2.73 1.57 7.47 
117 1 2 -6.75 -2.27 45.54 5.14 
118 4 2 -3.75 -2.27 14.05 5.14 
119 6 3 -1.75 -1.27 3.06 1.61 
120 7 4 -0.75 -0.27 0.56 0.07 
121 3 2 -4.75 -2.27 22.55 5.14 
122 4 2 -3.75 -2.27 14.05 5.14 
123 6 3 -1.75 -1.27 3.06 1.61 
124 7 4 -0.75 -0.27 0.56 0.07 
125 9 6 1.25 1.73 1.57 3.00 
126 4 2 -3.75 -2.27 14.05 5.14 
127 6 3 -1.75 -1.27 3.06 1.61 
128 7 3 -0.75 -1.27 0.56 1.61 
129 3 2 -4.75 -2.27 22.55 5.14 
130 4 2 -3.75 -2.27 14.05 5.14 
131 6 3 -1.75 -1.27 3.06 1.61 
132 7 4 -0.75 -0.27 0.56 0.07 
133 4 1 -3.75 -3.27 14.05 10.68 
134 6 2 -1.75 -2.27 3.06 5.14 
135 7 5 -0.75 0.73 0.56 0.54 
136 3 2 -4.75 -2.27 22.55 5.14 
137 4 2 -3.75 -2.27 14.05 5.14 
138 6 3 -1.75 -1.27 3.06 1.61 
139 7 4 -0.75 -0.27 0.56 0.07 




141 8 4 0.25 -0.27 0.06 0.07 
142 6 4 -1.75 -0.27 3.06 0.07 
143 1 4 -6.75 -0.27 45.54 0.07 
144 2 2 -5.75 -2.27 33.05 5.14 
145 9 5 1.25 0.73 1.57 0.54 
146 6 3 -1.75 -1.27 3.06 1.61 
147 6 4 -1.75 -0.27 3.06 0.07 
148 3 2 -4.75 -2.27 22.55 5.14 
149 9 5 1.25 0.73 1.57 0.54 
150 7 4 -0.75 -0.27 0.56 0.07 
151 4 2 -3.75 -2.27 14.05 5.14 
152 8 5 0.25 0.73 0.06 0.54 
153 5 3 -2.75 -1.27 7.55 1.61 
154 3 2 -4.75 -2.27 22.55 5.14 
155 8 5 0.25 0.73 0.06 0.54 
156 13 7 5.25 2.73 27.58 7.47 
157 9 6 1.25 1.73 1.57 3.00 
158 7 5 -0.75 0.73 0.56 0.54 
159 6 4 -1.75 -0.27 3.06 0.07 
160 11 6 3.25 1.73 10.57 3.00 
161 9 5 1.25 0.73 1.57 0.54 
162 6 4 -1.75 -0.27 3.06 0.07 
163 14 8 6.25 3.73 39.08 13.93 
164 6 3 -1.75 -1.27 3.06 1.61 
165 3 2 -4.75 -2.27 22.55 5.14 
166 7 4 -0.75 -0.27 0.56 0.07 
167 17 7 9.25 2.73 85.59 7.47 
168 9 5 1.25 0.73 1.57 0.54 
169 8 4 0.25 -0.27 0.06 0.07 
170 7 5 -0.75 0.73 0.56 0.54 
171 9 6 1.25 1.73 1.57 3.00 
172 10 6 2.25 1.73 5.07 3.00 
173 6 4 -1.75 -0.27 3.06 0.07 
174 10 6 2.25 1.73 5.07 3.00 
175 6 4 -1.75 4.00 3.06 16.00 
176 9 7 1.25 2.73 1.57 7.47 
177 8 5 0.25 0.73 0.06 0.54 
178 3 2 -4.75 -2.27 22.55 5.14 
179 6 4 -1.75 -0.27 3.06 0.07 
180 7 5 -0.75 0.73 0.56 0.54 
181 3 2 -4.75 -2.27 22.55 5.14 
182 8 6 0.25 1.73 0.06 3.00 




Sumatoria 1418 781     2310.44 683.81 



































Con un nivel de error del 5% y una confianza del 95%.Se obtuvo el valor 
de  Z calculado =     , por haber sido este  valor mayor que Zα = 1.645 
y haberse encontrado dentro de la región de rechazo < 1.645, >, por 
tanto se rechazó la Ho y por consiguiente se aceptó la Ha. Finalmente 
se concluyó que el Tiempo en el proceso de ventas de carnada y 
artículos de pesca es menor con el Sistema Propuesto en comparación 
con el Sistema Actual. 
 
g) Comparación de Resultado 
 
El Tiempo promedio en el proceso de venta y artículos de pesca con el 
sistema actual y el Tiempo promedio en el proceso de venta y artículos 











El Tiempo promedio en el proceso de venta de carnada y artículos de 
pesca con el sistema actual fue de 7.75 minutos, mientras que con el 
sistema propuesto fue de 4.27 minutos lo cual indicó una notable 
disminución  de 3.48 minutos (44.90 %). 
 
3.2.2. Tiempo Promedio en los registros de las reservas de carnada 
y artículos de pesca. 
 
a) Definición de Variables 
 
  = Tiempo Promedio en los registros de las reservas de carnada 
y artículos de pesca con el sistema actual. 
 
  = Tiempo Promedio en los registros de las reservas de carnada 
y artículos de pesca con el sistema propuesto. 
 
 
b) Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis   = Tiempo Promedio en los registros de las reservas 
de carnada y artículos de pesca con el sistema actual es menor o 
igual que el Tiempo Promedio en los registros de las reservas de 









Hipótesis   = Tiempo Promedio en los registros de las reservas 
de carnada y artículos de pesca con el sistema actual  es mayor 
que el Tiempo Promedio en los registros de las reservas carnada 









d) Estadígrafo de contraste 













Resultados: El tiempo promedio en los registros de las reservas de carnada y 
artículos de pesca se estimó una población de 105 reservas por semana, 
obteniendo un valor muestral de 83 reservas de carnada y artículos, en 





















1 10 7 4.14 3.46 17.18 11.96 
2 5 4 4.14 0.46 17.18 0.21 
3 3 2 -2.86 -1.54 8.15 2.38 
4 4 4 -1.86 0.46 3.44 0.21 
5 11 6 5.14 2.46 26.47 6.04 
6 9 5 3.14 1.46 9.89 2.13 
7 8 4 2.14 0.46 4.60 0.21 
8 4 4 -1.86 0.46 3.44 0.21 
9 6 2 0.14 -1.54 0.02 2.38 
10 8 4 2.14 0.46 4.60 0.21 
11 7 4 1.14 0.46 1.31 0.21 
12 3 2 -2.86 -1.54 8.15 2.38 
13 9 5 3.14 1.46 9.89 2.13 
14 5 3 -0.86 -0.54 0.73 0.29 
15 1 1 -4.86 -2.54 23.58 6.46 
16 3 2 -2.86 -1.54 8.15 2.38 
17 4 2 -1.86 -1.54 3.44 2.38 
18 2 1 -3.86 -2.54 14.86 6.46 
19 6 3 0.14 -0.54 0.02 0.29 
20 5 3 -0.86 -0.54 0.73 0.29 
21 4 2 -1.86 -1.54 3.44 2.38 
22 6 4 0.14 0.46 0.02 0.21 
23 5 3 -0.86 -0.54 0.73 0.29 
24 4 2 -1.86 -1.54 3.44 2.38 
25 8 4 2.14 0.46 4.60 0.21 
26 9 5 3.14 1.46 9.89 2.13 
27 4 2 -1.86 -1.54 3.44 2.38 
28 2 1 -3.86 -2.54 14.86 6.46 
29 8 5 2.14 1.46 4.60 2.13 
30 7 4 1.14 0.46 1.31 0.21 
31 9 5 3.14 1.46 9.89 2.13 
32 7 3 1.14 -0.54 1.31 0.29 
33 4 2 -1.86 -1.54 3.44 2.38 
34 6 4 0.14 0.46 0.02 0.21 
35 8 6 2.14 2.46 4.60 6.04 
36 3 1 -2.86 -2.54 8.15 6.46 
37 6 4 0.14 0.46 0.02 0.21 




39 9 4 3.14 0.46 9.89 0.21 
40 7 5 1.14 1.46 1.31 2.13 
41 2 4 -3.86 0.46 14.86 0.21 
42 5 2 -0.86 -1.54 0.73 2.38 
43 4 3 -1.86 -0.54 3.44 0.29 
44 11 5 5.14 1.46 26.47 2.13 
45 2 5 -3.86 1.46 14.86 2.13 
46 9 5 3.14 1.46 9.89 2.13 
47 8 4 2.14 0.46 4.60 0.21 
48 5 3 -0.86 -0.54 0.73 0.29 
49 5 4 -0.86 0.46 0.73 0.21 
50 8 5 2.14 1.46 4.60 2.13 
51 3 2 -2.86 -1.54 8.15 2.38 
52 4 3 -1.86 -0.54 3.44 0.29 
53 6 5 0.14 1.46 0.02 2.13 
54 5 2 -0.86 -1.54 0.73 2.38 
55 4 3 -1.86 -0.54 3.44 0.29 
56 8 6 2.14 2.46 4.60 6.04 
57 9 5 3.14 1.46 9.89 2.13 
58 3 2 -2.86 -1.54 8.15 2.38 
59 4 3 -1.86 -0.54 3.44 0.29 
60 6 4 0.14 0.46 0.02 0.21 
61 5 3 -0.86 -0.54 0.73 0.29 
62 4 2 -1.86 -1.54 3.44 2.38 
63 8 4 2.14 0.46 4.60 0.21 
64 9 4 3.14 0.46 9.89 0.21 
65 10 6 4.14 2.46 17.18 6.04 
66 4 3 -1.86 -0.54 3.44 0.29 
67 6 4 0.14 0.46 0.02 0.21 
68 5 3 -0.86 -0.54 0.73 0.29 
69 3 2 -2.86 -1.54 8.15 2.38 
70 8 4 2.14 0.46 4.60 0.21 
71 3 2 -2.86 -1.54 8.15 2.38 
72 4 3 -1.86 -0.54 3.44 0.29 
73 5 3 -0.86 -0.54 0.73 0.29 
74 6 3 0.14 -0.54 0.02 0.29 
75 7 4 1.14 0.46 1.31 0.21 
76 3 2 -2.86 -1.54 8.15 2.38 
77 2 6 -3.86 2.46 14.86 6.04 
78 9 4 3.14 0.46 9.89 0.21 
79 5 3 -0.86 -0.54 0.73 0.29 
80 4 2 -1.86 -1.54 3.44 2.38 




82 9 4 3.14 0.46 9.89 0.21 
83 14 6 8.14 2.46 66.33 6.04 
Sumatori
a 
486 294     558.71 154.60 
Promedio 5.86 3.54         




































Con un error de 5% y una confianza del 95%.Se obtuvo el valor Zc = 
     calculado, por haber sido este  valor mayor que Zα = 1.645 y 
haberse encontrado dentro de la región de rechazo < 1.645, >, entonces 
se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha. Finalmente se concluyó 
que el Tiempo promedio en los registros de las reservas de carnada y 
artículos de pesca es menor con el Sistema Propuesto en comparación 
con el Sistema Actual. 
 
j) Comparación de Resultados 
 
El Tiempo promedio en los registros de las reservas de carnada y 
artículos de pesca con el sistema actual y el Tiempo promedio en los 
registros de las reservas de carnada y artículos de pesca con el sistema 
Propuesto. 







El Tiempo Promedio en los registros de la reserva de carnada y artículos 
de pesca con el sistema actual fue de 5.86 minutos y con el sistema 
propuesto fue de 3.54 minutos lo que representa una reducción a 2.32 
minutos (39.59 %). 
 
3.2.3. Tiempo promedio en la elaboración de reportes del total de 
las ventas. 
 
a) Definición de Variables 
 
  = Tiempo promedio en la elaboración de reportes del total de las 
ventas con el sistema actual. 
  = Tiempo promedio en la elaboración de reportes del total de las 
ventas con el sistema propuesto. 
 
b) Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis   = Tiempo promedio en la elaboración de reportes del total 
de las ventas con el sistema actual es menor o igual que el Tiempo 
promedio en la elaboración de reportes del total de las ventas con el 




Hipótesis   = Tiempo promedio en la elaboración de reportes del total 
de las ventas con el sistema actual  es mayor que el Tiempo promedio 







c) Nivel de Significancia 
 
d) Estadística de la prueba 
 
La estadística de la prueba es T de Student, que tiene una distribución t. 
 
e) Región de Rechazo 
 
Como N = 14 entonces los Grados de Libertad (N – 1) = 13 siendo su 
valor crítico. 
 
La región de Rechazo consiste en aquellos valores de t mayores que 
1.771. 
 
f) Resultados de la Hipótesis Estadística 
 































1 22 13 9 -0.57 0.33 
2 35 10 25 15.43 238.04 
3 15 10 5 -4.57 20.90 
4 18 8 10 0.43 0.18 
5 21 16 5 -4.57 20.90 
6 17 7 10 0.43 0.18 
7 12 6 6 -3.57 12.76 
8 34 16 18 8.43 71.04 
9 23 12 11 1.43 2.04 
10 11 6 5 -4.57 20.90 
11 19 9 10 0.43 0.18 
12 14 8 6 -3.57 12.76 
13 16 9 7 -2.57 6.61 
14 13 6 7 -2.57 6.61 
Sumatoria 270 136 134   413.43 
































El valor calculado de tc fue de  22.79, mayor que el valor de la tabla con 
un nivel de significancia de 0.005 (22.79 > 1.771). Razón por la que se  
aceptó la hipótesis alternativa o de investigación (Ha) y rechazó la 
hipótesis nula (Ho).  










h) Comparación de Resultados 
 
El Tiempo promedio en la elaboración de reportes del total de las ventas 
con el sistema actual y el Tiempo promedio en la elaboración de 





Se observa que el Tiempo Promedio en la elaboración de reportes del 
total de las ventas con el sistema actual fue de 19.29 minutos y con el 
sistema propuesto se redujo a 9.71 minutos lo que representa una 





3.2.4. Tiempo promedio en la actualización del stock de carnada y 
artículos de pesca. 
 
a) Definición de Variables 
 
  = Tiempo promedio en la actualización del stock de carnada y 
artículos de pesca con el sistema actual. 
 
  = Tiempo promedio en la actualización del stock de carnada y 
artículos de pesca con el sistema propuesto. 
 
b) Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis   = Tiempo promedio en la actualización del stock de 
carnada y artículos de pesca con el sistema actual es menor o 
igual que el Tiempo promedio en la actualización del stock de 
carnada y artículos de pesca con el sistema propuesto. (Minutos) 
 
 
Hipótesis   = Tiempo promedio en la actualización del stock de 
carnada y artículos de pesca con el sistema actual  es mayor que 
el Tiempo promedio en la actualización del stock de carnada y 
artículos de pesca con el sistema propuesto. (Minutos) 
 
 
c) Nivel de Significancia 
 
 
d) Estadígrafo de contraste 






Resultados: El Tiempo promedio en la actualización del stock de carnada y 
artículos de pesca se estimó con una población de 42 actualizaciones de stock 
en minutos, tomadas en un periodo semanal. 











1 33 13 10.24 1.95 104.82 3.81 
2 12 6 -10.76 -5.05 115.82 25.48 
3 28 12 5.24 0.95 27.44 0.91 
4 20 8 -2.76 -3.05 7.63 9.29 
5 17 9 -5.76 -2.05 33.20 4.19 
6 22 12 -0.76 0.95 0.58 0.91 
7 16 9 -6.76 -2.05 45.72 4.19 
8 12 4 -10.76 -7.05 115.82 49.67 
9 28 14 5.24 2.95 27.44 8.72 
10 20 11 -2.76 -0.05 7.63 0.00 
11 23 13 0.24 1.95 0.06 3.81 
12 17 9 -5.76 -2.05 33.20 4.19 
13 24 13 1.24 1.95 1.53 3.81 
14 32 15 9.24 3.95 85.34 15.62 
15 14 6 -8.76 -5.05 76.77 25.48 
16 16 7 -6.76 -4.05 45.72 16.38 
17 14 12 -8.76 0.95 76.77 0.91 
18 13 11 -9.76 -0.05 95.29 0.00 
19 24 13 1.24 1.95 1.53 3.81 
20 11 6 -11.76 -5.05 138.34 25.48 
21 16 7 -6.76 -4.05 45.72 16.38 
22 28 13 5.24 1.95 27.44 3.81 
23 24 11 1.24 -0.05 1.53 0.00 




25 31 11 8.24 -0.05 67.87 0.00 
26 14 8 -8.76 -3.05 76.77 9.29 
27 23 11 0.24 -0.05 0.06 0.00 
28 19 8 -3.76 -3.05 14.15 9.29 
29 25 12 2.24 0.95 5.01 0.91 
30 31 15 8.24 3.95 67.87 15.62 
31 21 14 -1.76 2.95 3.10 8.72 
32 19 8 -3.76 -3.05 14.15 9.29 
33 32 16 9.24 4.95 85.34 24.53 
34 51 24 28.24 12.95 797.39 167.76 
35 30 14 7.24 2.95 52.39 8.72 
36 27 12 4.24 0.95 17.96 0.91 
37 31 14 8.24 2.95 67.87 8.72 
38 13 8 -9.76 -3.05 95.29 9.29 
39 26 12 3.24 0.95 10.49 0.91 
40 23 11 0.24 -0.05 0.06 0.00 
41 21 12 -1.76 0.95 3.10 0.91 
42 18 7 -4.76 -4.05 22.68 16.38 
Sumatoria 956 464     2719.62 521.90 
Promedio 22.76 11.05         




























Con un nivel de error del 5% y una confianza del 95%.Se obtuvo el valor 
de  Z calculado =     , por haber sido este  valor mayor que Zα = 1.645 




>, por tanto se rechazó la Ho y luego se aceptó Ha. Finalmente se 
concluyó que el Tiempo promedio en la actualización del stock de 
carnada y artículos de pesca es menor con el Sistema Propuesto en 
comparación con el Sistema Actual. 
 
m) Comparación de Resultados 
 
El Tiempo promedio en la actualización del stock de carnada y artículos 
de pesca con el sistema actual y el Tiempo promedio en la actualización 
del stock de carnada y artículos de pesca con el sistema Propuesto. 
Tabla 19: Decremento de la actualización del Stock 
 
 
El Tiempo promedio en la actualización del stock de carnada y artículos 
de pesca con el sistema actual fue de 22.76 minutos, mientras que con 
el sistema propuesto fue de 11.05 minutos lo que representa una 







































Es la forma de saber si el proyecto obtiene ganancias; en comparación de 
ingreso con los egresos, los ingresos fueron mayores que los egresos 
determinado por las técnicas de VAN y TIR. 
 
Valor Actual Neto (VAN) 
 
Figura 30: Análisis de Rentabilidad 
 







































Relación Beneficio/Costo (B/C) 
 
 
Interpretación: Por cada nuevo sol invertido se obtendrá una ganancia de S/. 
1.88. 
 











El significado es que la tasa de recuperación convirtiendo meses y años es 1 
año y 1 mes de retorno. 
 
Tasa interna de retorno (TIR) 


































Los resultados obtenidos nos revelan el impacto que ha causado el sistema 
implementado, así como lo muestra (Develoweb.net, Peruvian, 2013), el 
sistema web permite a la empresa cambiar información en el tiempo, a 
diferencia del sistema manual inicial que se encontró dentro de la empresa, 
para lo cual se elaboró un cuestionario con diez preguntas las cuales fueron de 
gran ayuda para recoger la información del personal que labora en el área de 
ventas de la distribuidora Patty, además se aplicó las guías de observación las 
cuales fueron de gran ayuda para ahondar en la identificación de la realidad 
problemática, posteriormente se realizó un juicio de expertos para determinar la 
metodología de desarrollo de software que se utilizaría llegando a la conclusión 
que la mejor propuesta es ICONIX, tomando como base a (Scott, y otros, 2002) 
los cuales manifiestan que es un proceso de desarrollo de software practico, 
con la cual se alcanzó el producto final (Sistema DistribuidoraP), el desarrollo 
se realizó en cuatro fases cada una con sus diagramas que identifican la 
secuencia que sigue ICONIX para el desarrollo de software propuesto además 
de ser beneficioso por sus características básicas como son la Dinámica de 
UML, Iterativo e Incremental, Trazabilidad. 
 
Fase I: Análisis de Requerimientos, se puede observar dentro de la Figura 9: 
los Requerimientos Funcionales –Sistema DistribuidoraP, obtenidos con las 
guías de observación aplicadas, así como también el cuestionario aplicado a 
los trabajadores directamente al desarrollo del proceso de ventas; que nos 
arroja las necesidades del negocio que fueron planteados pensando en el 
usuario final. 
 
En la Figura 10 se muestra modelo de dominio inicial según la metodología 
ICONIX, esta posee clases que están relacionadas de acuerdo a las reglas del 
negocio (Distribuidora Patty), según la metodología sugerida por (Scott, y otros, 





Por otro lado para evaluar la rentabilidad de la investigación se usan las 
técnicas del VAN y el TIR; siendo los resultados obtenidos del VAN S/. 
19.267.17 y TIR es de 65%, a comparación de los estudios de (Llerena 
Rodríguez, y otros, 2014) y (Aguado Fernandez, y otros, 2013) quienes no han 
planteado en su estudio la evaluación de la rentabilidad de este por tanto  se 
desconoce si el proyecto es rentable y factible. Además el tiempo de 
recuperación  de capital será de  10 meses según lo encontrado en la presente 
investigación. 
 
En la Fase II: Análisis y diseño preliminar, a partir de la Figura 14 observamos 
los diversos Diagramas de Robustez como: Registrar Ventas, Realizar 
Reserva, Realizar Reportes Ventas. En cambio en el desarrollo de la 
metodología ICONIX de la Fase II (Aguado Fernandez, y otros, 2013) se 
muestran los Diagramas de Robustez como: Registrando Cliente, Generar 
Carrito Compras, Registrar Movimiento de Línea de Crédito, Mantenimiento de 
Producto, Actualizar Línea de Crédito, Reportes de Pedido por Cliente, y en la 
Fase II del estudio de (Llerena Rodríguez, y otros, 2014) posee los diagramas 
robustos de: gestionar colaborador, gestionar producto, nota de ingreso, nota 
de salida, venta, consulta de ingresos, consulta de salidas y kardex. Lo cual 
nos presenta en las investigaciones desarrolladas las relaciones entre las 
clases que nos permite capturar cómo funciona el sistema es decir el ¿Qué 
hacer? y a partir de ello, el ¿Cómo hacerlo? 
 
En cuanto al Modelo de Dominio Actualizado las clases más importantes son 
19, entre las más importantes tenemos: cargo, cliente, trabajador, usuario, 
orden pesca, agencia transporte, empresa, desecho, catalogo, etc; cada una 
con sus atributos, y métodos, siendo registrar venta y reserva las de tipo Core; 
que permiten reconocer  y evaluar el estado de una entidad  en cambio en el 
estudio de (Aguado Fernandez, y otros, 2013) se muestra el modelado de 
dominio con 9 clases (usuario, administrador, cliente, línea crédito, 
movimientos, pedido, línea pedido, producto, categoría) mientras que (Llerena 




En la Fase III: Diseño, en la Figura 18 se plasmó la arquitectura de diseño de la 
programación del software la cual se elaboró en 3 capas view, model, 
controller, a diferencia de (Aguado Fernandez, y otros, 2013) que se elaboró en 
capas (presentación, negocio y acceso a datos). Además  se pone en 
manifiesto los: las Secuencia Registrar Venta (Figura 19), Registrar Reserva 
(Figura 20) y Reporte de ventas (Figura 21), continuamente se terminó de 
elaborar el modelo de dominio para la versión final del sistema la cual conto 
con 22 clases, además se generó el Diagrama de Base de datos que tuvo 27 
tablas donde se usó la herramienta de DBdesigner 4. 
 
Por último la Fase IV: Implementación, muestra el diagrama de componentes 
general y detallado además se muestran las pruebas Funcionales de los 
diversos procesos más importantes del sistema, que se centran en los detalles 
del funcionamiento del software, dado que el diseño está junto con las vistas y 
la función del sistema.  Para llevar a cabo los casos de prueba se realizaron a 
la funcionalidad y validaciones del sistema. 
 
Por tanto el uso de la metodología Iconix para el desarrollo de software, es un 
factor importante porque se reduce el tiempo de registro de información de 
pedidos en un 49.92%, el tiempo de obtención de reportes en un 58.82 %, y 
respecto al tiempo de obtención de la información del proyecto en  64.29 % z. 
Además se logró aumentar el nivel de disponibilidad de la información en un 
35.6%, el nivel de confianza para la toma de decisiones en un 37.26 %, y el 
nivel de factibilidad de uso de la aplicación en un 38.96 %; todo esto de 
acuerdo a los indicadores propuestos. 
 
Finalmente concluimos en que se logró el objetivo general planteado gracias a 
la implementación del sistema de comercialización vía web con lo cual se 
redujo el tiempo promedio en el proceso de venta y artículos de pesca en un  
44.95%, el tiempo promedio en los registros de las reservas en un  39.59 %, 




ventas en un 49.66%, y por último el tiempo promedio en la actualización del 
stock de carnada y artículos de pesca en un 51.44 %. Por otro lado según 
(Aguado Fernandez, y otros, 2013) se comprueba que mediante la 
implementación del sistema se puede reducir el tiempo de registro de 
información de pedidos en un 49.92%, el tiempo de obtención de reportes en 
un 58.82 %, y respecto al tiempo de obtención de la información del proyecto 
en  64.29 %. Además se logró aumentar el nivel de disponibilidad de la 
información en un 35.6 %, el nivel de confianza para la toma de decisiones en 
un 37.26 %, y el nivel de factibilidad de uso de la aplicación en un 38.96 %. 
Mientras que (Llerena Rodríguez, y otros, 2014) concluyendo que el tiempo de 
registro de la venta después de la implantación del Sistema es menor al tiempo 
de registro de la venta inicial, además el tiempo de obtención de reportes 
después de la implantación del sistema es menor al tiempo de obtención de 
reportes antes de implementar el sistema. 
 
Por tanto ambas investigaciones cumplen con la reducción de los  tiempos en 
el proceso de ventas, el presente estudio tiene por objetivo mejorar la gestión 
de venta de carnada y artículos de pesca en la empresa Distribuidora Patty 

















- La metodología ICONIX permitió  desarrollar el software según sus 4 fases 
(Análisis de requisitos, Análisis de diseño preliminar, diseño, 
implementación) que se caracteriza por ser iterativo incremental lo cual 
ayudó a levantar correcciones o posibles errores. 
 
- Los artefactos del sistema de comercialización fueron diseñados en UML 
basados en la metodología ICONIX, que hace posible entender los diversos 
procesos del sistema. 
 
- Se  logró modelar todos los requerimientos del sistema a fin de 
implementarlo, encontrándose así: 21 clases conceptuales, 14 casos de uso 
y 16 prototipos iniciales de interfaz de usuario. 
 
- Se usó MySQL, para la administración de archivos de base de datos, 
implementándose así 27  tablas. 
 
- El tiempo promedio que se consume en el proceso de venta y artículos de 
pesca con el sistema implantado disminuyó a 3.48 minutos (44.90%).  
 
- El tiempo promedio usado en los registros de las reservas de carnada y 
artículos de pesca con el sistema implementado disminuyo a 2.32 minutos 
(39.59 %). 
 
- El tiempo promedio utilizado en la elaboración de reportes del total de las 
ventas con el sistema implementado presentó un decremento de 9.58 
minutos (49.66%). 
 
- El tiempo promedio que se consume en la actualización del stock de carnada 





- La rentabilidad de la investigación  fue dada por el VAN S/. 19.267.17 y el 





Después de realizar el presente estudio de Investigación, puedo exponer 
las siguientes recomendaciones: 
 
- Fomentar en los alumnos el desarrollo y aplicación de proyectos 
abordando la metodología ICONIX, por considerarla aplicable a 
empresas con pequeños y medianos procesos administrativos. 
 
- Capacitar constantemente  al personal del área de ventas de la 
Distribuidora Patty S.A sobre el correcto uso y manejo del sistema de 
comercialización Web.  
 
- Se recomienda realizar actualizaciones en el sistema a fin de reducir 
posibles fallas del sistema en alguno de los procesos que este realice. 
 
- Se recomienda correr el sistema implementado en el navegador  Mozilla 
Firefox el cual mejorara el funcionamiento por ser el más veloz del 
mercado.   
 
- Tomar como punto base  esta investigación para  desarrollar futuros 
sistemas web que les permita a las empresas tanto pequeñas como 
medianas mantenerse  actualizadas. 
 
- Realizar  interfaces llamativas al ojo del usuario, que sean  fácil y 
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 Costos de Software 
Tabla 20: Gastos ocasionados en software 
 
 
 Costos de Hardware 
Tabla 21: Costo de Equipos de cómputo 
 
 
 Costo de Desarrollo 
 
o Costo de personal 
Tabla 22: Costo del Personal involucrado en el desarrollo 
 
 
o Costo de consumo de energía eléctrica 
Tabla 23: Costos de energía eléctrica 
 









b) Beneficios del proyecto 
 
 
o Beneficios tangibles 
 
Tabla 25: Beneficio tangible de costos 
 
 
o beneficios Intangibles 
 
Tabla 26: Beneficios intangibles para la empresa DistribuidoraP 
 






 Costos Operativos Anuales  
 
o Costos de Materiales por un año 
 




o Costos de Energía por un año 
 




o Costos de Servicios Web por un año 
 




















































































































































ANEXO XI: Metodología de desarrollo de software 
I. ANALISIS DE REQUSITOS  
Prototipos de casos de uso de tipo Crud 
 Caso de uso Ingresar Producto 
Figura 31: Ingresar Producto 
 
 





 Caso de uso Desechar Producto 
Figura 33: Desecho Producto 
 
 






 Gestionar Venta 
 










 Gestionar Reserva 
Figura 37: Atender Reserva 
 
 





 Gestionar entrega de envió 
 
Figura 38: Pendiente de confirmar entrega 
 
 Gestionar Producto 






 Gestionar Cliente 
 
Figura 40: Registrar Nuevo Cliente 
 























































































































































































































ANEXO XVIII: Carta de Aceptación e Implantación del proyecto Firmado 
por la empresa DISTRIBUIDORA PATTY S.A 
 
 
 
 
 
 
  
 
